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O conjunto de edifícios da Avenida Dr. Artur Soares, nºs 96-110, freguesia de S. Vicente, Braga, 
situa-se numa área com condicionantes arqueológicas, em conformidade com a legislação em vigor, Lei 
107/01, D.R. – Série I-A, N.º 209, de 8 de Setembro de 2001, Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho 
e Carta de Condicionantes do PDM de Braga em vigor - cf. Ofício n.º S/427/DMUOPSA/2015 
(Ref.10983/2015), de 19/06/2015, no qual se estabelece a necessidade de realizar trabalhos 
arqueológicos de acompanhamento da obra. 
Os trabalhos arqueológicos foram executados pela Unidade de Arqueologia da Universidade do 
Minho (UAUM), por solicitação do promotor da obra, Soconcal – Sociedade Construtura do Cávado, S.A. 
Assim, a intervenção arqueológica, devidamente autorizada pela DRCN-DSBC (ofício n.º S-
2020/518169 [C.S:1422707], DRCN-DSBC/2020/03-03/169/PATA/14726 [C.S: 200462] de 
03/03/2020), decorreu entre 21 de maio e 06 de julho 2020. A direção científica e técnica dos trabalhos 
arqueológicos foi assegurada pela UAUM, na pessoa do arqueólogo Luís Fontes. A arqueóloga Fernanda 
Magalhães assegurou o enquadramento dos trabalhos de campo que foram realizados por uma equipa 
da UAUM, os arqueólogos Maurício Guerreiro, Diego Machado, Lara Fernandes e Luís Silva, os três 
últimos bolseiros de investigação da UAUM. 
Todo o equipamento necessário à execução dos trabalhos arqueológicos (topografia, fotografia, 
escavação e registo) foi fornecido pela UAUM. 
 
2 Objetivos e Metodologia 
Conforme disposto no Plano de Trabalhos Arqueológicos aprovado pela DGPC e visando dar 
resposta às condicionantes arqueológicas estabelecidas pela tutela, estabeleceram-se como objetivos da 
intervenção arqueológica confirmar a possível existência de vestígios arqueológicos, proceder ao seu 
registo e avaliar a sua importância e estado de conservação. 
Para o efeito procedeu-se à escavação arqueológica de cinco sondagens de diagnóstico na área 
onde estava projetado um rebaixamento da cota de afetação das novas construções. Os trabalhos 
contemplaram ainda o acompanhamento das demolições do edificado e da abertura das valas 
necessárias para a implantação das sapatas previstas no projeto da Arquitetura. 
Os registos gráficos e fotográficos produzidos no decorrer dos trabalhos arqueológicos encontram-
se depositados na UAUM, tal como acontece com as restantes intervenções arqueológicas em Braga no 
âmbito do Projeto de Arqueologia de Braga e Projeto Bracara Augusta, reservando-se aos autores todos 
os direitos, nos termos da legislação aplicável, designadamente os consagrados no Decreto-Lei nº332/97 
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50/2004, de 24 de agosto (que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº2001/29/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa a direitos de autor e conexos). 
O espólio exumado será depositado no M.D.D.S., após o seu tratamento e acondicionamento 
preliminar a realizar na UAUM pela equipa que realizou os trabalhos arqueológicos. 
 
3 Resultados 
3.1 Sondagem 1 (Ilustrações, Fotos: 1-11; Figuras: 1-4, 9) 
3.1.1 Estratigrafia da Sondagem 1 
 A sondagem 1 foi aberta na área mais a sul do lote e apresentou uma forma retangular com as 
dimensões de 4x6m. 
 Os trabalhos foram iniciados com a decapagem da camada superficial (UE001), um amplo nível 
que recobria todo a área de intervenção e que apresenta uma acumulação de entulho resultante tanto 
do abandono do terreno como das limpezas ali realizadas. Sob este nível foi identificada uma sequência 
estratigráfica bastante simples, constituída por um amplo enchimento (UE002) que sobrepunha um veio 
de limo (UE008) disposto sobre a arena granítica (UE003). 
 A intervenção foi finalizada com o reconhecimento do saibro por toda a extensão da sondagem, 
cuja altitude média estava pelos 191.32m. 
 
3.1.2 Espólio da Sondagem 1 
 O espólio proveniente da sondagem 1 foi recolhido nas UEs001 e 002, tratando-se de materiais 
cerâmicos e vítreos com uma cronologia bastante recente. 
 Com efeito, na camada superficial (UE001) foram identificados cinco recipientes cerâmicos cuja 
cronologia ia do período moderno ao contemporâneo, com produções como comum moderna, vidrada 
moderna e faiança, bem como um fragmento de vidro transparente associado às manufaturas recentes. 
 Por sua vez, foi exumado do enchimento de nivelamento UE002 um conjunto mais amplo de 
materiais, embora não apresente uma cronologia distinta da camada anterior, tendo sido identificados 
19 fragmentos de cerâmica comum moderna, 6 em faiança, 15 em cerâmica vidrada moderna e 1 de 
azulejo, para além de uma base de garrafa em vidro negro e uma parede em vidro verde escuro. 
 
3.1.3 Sumário interpretativo Sondagem 1 
O balanço dos dados tanto estratigráficos como dos materiais provenientes da sondagem 1 não 
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camadas identificadas estão restritas a enchimentos (UEs001, 002 e 008) que se depositaram sobre a 
arena granítica (UE003). 
 
3.2 Sondagem 2 (Ilustrações, Fotos: 1-2, 12-18; Figuras: 1-3, 5, 9) 
3.2.1 Estratigrafia da Sondagem 2 
A sondagem 2, com dimensões de sensivelmente 4x6m, foi implantada nas proximidades da 
sondagem anterior, ligeiramente a norte. 
No que toca à sequência estratigráfica registada, esta é bastante simples e apresenta a 
continuidade dos níveis identificados na sondagem 1. Com efeito, a decapagem da camada superficial 
(UE001) revelou um amplo enchimento (UE002) que recobria um veio de limo (UE008) e o nível saibroso 
(UE003). 
A intervenção foi dada como finalizada ao atingir o nível de alterite granítica, cuja altitude apresenta 
uma variação entre os 190,64m e os 191,06m. 
 
3.2.2 Espólio da Sondagem 2 
Nesta sondagem não foi identificado nenhum tipo de espólio. 
 
3.2.3 Sumário interpretativo Sondagem 2 
Os dados estratigráficos revelados na sondagem 2, apesar da ausência de espólio, registam a 
continuidade dos níveis identificados na sondagem 1, profundamente marcados pelo depósito de 
sedimentos sobre a arena granítica (UE003), individualizados em duas grandes camadas (UEs001 e 
002) que se sobrepuseram a um veio de limo (UE008). 
 
3.3 Sondagem 3 (Ilustrações, Fotos: 1-2, 19-26; Figuras: 1-3, 6, 9) 
3.3.1 Estratigrafia da Sondagem 3 
A sondagem 3, com 4x6m, foi implantada a norte da sondagem 2, tendo distado 1m desta. 
O início dos trabalhos foi marcado pela remoção da camada superficial (UE001), já referenciada 
nas sondagens anteriores. Sob esta, foram identificados dois cortes, correspondentes às valas de 
fundação (UEs004 e 006) da habitação atual, e os seus enchimentos (UEs005 e 007, respetivamente), 
registados no perfil oeste, enquanto no restante da área intervencionada encontrou-se um amplo nível 
(UE002) sobreposto à arena granítica. 
A intervenção foi dada como finalizada ao atingir o nível de alterite granítica em toda a extensão 
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3.3.2 Espólio da Sondagem 3 
O espólio proveniente da sondagem 3 é diversificado, tendo sido exumados materiais cerâmicos e 
vítreos, provenientes dos enchimentos individualizados com as UEs001 e 002. 
Da camada UE001 foram recolhidos fragmentos de recipientes de produções em cerâmica comum 
baixo-medieval e moderna, e ainda vidradas modernas e faianças. Foi ainda encontrado um fragmento 
de material de construção recente e uma parede em vidro verde acastanhado. 
Já o enchimento individualizado na UE002, apresenta exclusivamente dois objetos, uma parede 
em cerâmica comum moderna e um fragmento de material de construção. 
 
3.3.3 Sumário interpretativo Sondagem 3 
Os trabalhos realizados na sondagem 3 permitiram, por um lado, documentar o prolongamento 
de camadas (UEs001 e 002) que já haviam sido registadas nas sondagens 1 e 2, e por outro lado, 
identificar as fundações (UEs004 e 006) de uma das habitações que compunha o conjunto de estruturas 
da área intervencionada, cujas valas foram abertas na alterite granítica (UE003). 
 
3.4 Sondagem 4 (Ilustrações, Fotos: 1-2, 27-34; Figuras: 1-3, 7, 9) 
3.4.1 Estratigrafia da Sondagem 4 
A sondagem 4 foi implantada na área mais a nordeste da área de intervenção e apresentava uma 
forma retangular com a dimensão de 4x6m. 
Do ponto de vista estratigráfico, esta sondagem não difere das anteriormente descritas. Com efeito, 
sob a camada superficial (UE001) foi identificado um amplo enchimento (UE002) que nivelou o terreno 
do logradouro das habitações que se dispunham no limite oeste da área intervencionada. Este nível 
encontrava-se assente diretamente no nível saibroso (UE003). 
A escavação foi finalizada uma vez que toda a área apresentava o nível de alterite granítica, cuja 
pendente, no sentido este-oeste, conformou uma variação de altitude entre os 190,48m e os 189,55m. 
 
3.4.2 Espólio da Sondagem 4 
No que toca ao espólio identificado ao longo da intervenção realizada na sondagem 4 salientamos, 
por um lado, a diminuta quantidade de objetos exumados, e por outro a distinta cronologia dos mesmos. 
Com efeito, proveniente da UE001 apenas foram registados 4 fragmentos, cujas produções estão 
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individualizado com a UE002 foi possível recuperar 3 fragmentos, sendo um deles em vidrada moderna, 
um em porcelana e o outro um imbrex romano. 
 
3.4.3 Sumário interpretativo Sondagem 4 
A sondagem 4, à semelhança das anteriores, não assinala qualquer estrutura ou vestígios de 
ocupação. Com efeito, a estratigrafia e os materiais registados evidenciam enchimentos (UEs001 e 002) 
que se depositaram sobre a arena granítica (UE003). 
 
3.5 Sondagem 5 (Ilustrações, Fotos: 1-2, 35-41; Figuras: 1-3, 8-9) 
3.5.1 Estratigrafia da Sondagem 5 
A sondagem 5 foi implanta na área mais a noroeste da área intervencionada, onde estava 
localizada a entrada para o logradouro do lote. Desta forma, dado o local onde foi realizada, esta 
apresentou uma forma quadrada e com dimensões menores que as anteriores, com 4m de lado. 
Os trabalhos realizados nesta sondagem, à semelhança das anteriores, foram iniciados pela 
remoção da camada superficial (UE001). Contudo, diferentemente dos outros setores, neste a arena 
granítica encontrava-se mais alta, de modo que o nível vegetal sobrepunha diretamente o nível saibroso 
(UE003). 
A intervenção foi dada como finalizada com o reconhecimento da sedimentação geológica em toda 
a extensão da sondagem, cuja altitude variava entre os 191,19m e os 190,69m. 
 
3.5.2 Espólio da Sondagem 5 
O espólio identificado na intervenção realizada na sondagem 5 é bastante reduzido, resumido a 
seis objetos, provenientes da única camada antrópica registada no setor, individualizada na UE001. Com 
efeito, trata-se de dois fragmentos de material de construção, sendo um deles enquadrado em produções 
de época romana, e ainda quatro objetos em vidro verde-claro de cronologia recente. 
 
3.5.3 Sumário interpretativo da Sondagem 5 
O balanço dos dados provenientes da análise do registo arqueológico da sondagem 5 assinala um 
processo de estratificação bastante simples, resumido a um amplo nível (UE001) depositado sobre a 
arena granítica (UE003), tratando-se, designadamente, da camada superficial que recobria o terreno 
intervencionado, caraterizada, por um lado, pela presença de cobertura vegetal face ao abandono do 
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3.6 Acompanhamento (Ilustrações, Fotos: 1-2, 42-58; Figuras: 1-3, 9) 
3.6.1 Estratigrafia do Acompanhamento 
Uma vez finalizadas as sondagens de diagnóstico, que revelaram uma estratigrafia exclusivamente 
marcada por enchimentos naturais que se depositaram sobre a arena granítica, foi iniciada a demolição 
do conjunto de habitações que se dispunham ao longo da área intervencionada, compreendida entre os 
lotes nº 96 e 110 da avenida Dr. Artur Soares. Trata-se de quatro habitações bastante simples, de forma 
retangular, implantadas apenas no rés-de-chão, rematadas com um amplo logradouro, onde foram 
realizadas as sondagens prévias. 
A demolição das unidades domésticas evidenciou estruturas bastante simples, ora com recurso a 
alvenaria de granito, ora em tijolo e blocos de cimento. As fundações das casas, por sua vez, assentavam 
na arena saibrosa, que apresenta, naquela zona da cidade, pouca profundidade, sobretudo na área mais 
a noroeste. 
Após a realização de sondagens prévias e do acompanhamento dos trabalhos de demolição do 
edificado, não tendo sido identificado nenhum vestígio com interesse arqueológico ou patrimonial, deu-
se continuidade ao desaterro necessário para a implantação das infraestruturas do novo edifício, 
conforme previsto no projeto da Arquitetura. 
Esta fase da intervenção permitiu o reconhecimento da continuidade dos enchimentos registados 
nas sondagens, designadamente a camada de nivelamento (UE002) e o veio de limo (UE008). 
 
3.6.2 Espólio do Acompanhamento 
Nesta fase dos trabalhos não foi identificado nenhum tipo de espólio. 
 
3.6.3 Sumário interpretativo do Acompanhamento 
Os trabalhos de acompanhamento, tanto da demolição do edificado como da abertura das valas 
para implantar as infraestruturas da nova construção, não revelaram contextos diferentes daqueles 
identificados durante as sondagens prévias. 
Com efeito, ambas as fases em que houve remoção de terras foi possível identificar uma 
estratigrafia bastante aproximada, marcada por robustos enchimentos que se sobrepuseram ao nível 
geológico e que se distribuíram por todo o terreno, especialmente na área a sul e este, onde a rocha 
encontrava-se a uma altitude inferior em comparação com as zonas norte e, sobretudo, noroeste. 
Por sua vez, a demolição das casas revelou que se tratavam de construções simples e recentes, 
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4 Síntese Interpretativa 
Os objetivos que determinaram a realização dos trabalhos arqueológicos a que o presente relatório 
se reporta, foram cumpridos integralmente e de acordo com o Plano de Trabalhos Arqueológicos, 
oportunamente aprovado pela tutela. 
Apesar da condicionante arqueológica imposta para esses terrenos, a estratigrafia identificada no 
conjunto de sondagens realizado e no acompanhamento do desaterro aponta para uma ocupação 
bastante recente, que sofreu um grande enchimento para nivelar o terreno, depositando-se a camada 
vegetal sobre este estrato. Contudo, a identificação de materiais com cronologias bastante antigas, 
designadamente baixo-medieval e romana, ainda que evidentemente deslocados de seu depósito de 
origem, pode sinalizar a presença de vestígios de ocupações mais antigas nas proximidades do local 
intervencionado. 
Na verdade, importa definir no futuro, através de um continuado acompanhamento das obras que 
afetem o subsolo nesta zona da cidade, eventuais estruturas que testemunhem a ocupação desta área 
estreitamente associada à cidade de Braga desde a época romana até à atualidade. 
 
5 Conclusões/Recomendações 
Os dados recuperados nos trabalhos arqueológicos referidos ao longo deste relatório, permitiram 
identificar níveis que reportam a utilização deste espaço em época bastante recente. 
O projeto de arquitetura proposto para o novo edifício pode ser implantado sem ser necessário 
realizar qualquer alteração à sua proposta inicial. Com efeito, uma vez que não foi identificado nenhum 
vestígio com valor patrimonial, histórico e científico, consideramos não haver impedimentos à conclusão 
da obra projetada. 
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Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Cerâmicas por Categoria 
Sondagem\Categoria Azu le jo Comum Faiança






S1 1 20 8 0 0 17 46
S3 0 9 3 2 0 3 17
S4 0 3 0 1 1 2 7
S5 0 0 0 2 0 0 2
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista geral  de V idros
Aven ida  Dr  Ar tur  Soares  96 -110
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  16(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Parede em v id ro  verde  acas tanhado.
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
Cor :  Verde  acas tanhado Cromat ismo:  Monocromát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3,  4,  5,  6(S5)
Sondagem:  S5 UE:  001
Fragmento  de  v id ro  verde  c la ro .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  4 Forma:  Indeterminada
Cor :  Verde  c la ro Cromat ismo:  Monocromát ico
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  6(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Fragmento  de  v id ro  t ransparente .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Indeterminada
Cor :  Inco lo r Cromat ismo:  Inco lo r
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  42(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Base de  gar ra fa  em v id ro  negro .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Garra fa
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  43(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em v id ro  verde  escuro .
Cronologia Per íodo :  Idade Contemporânea
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Parede
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista de Cerâmicas
Aven ida  Dr  Ar tur  Soares  96 -110
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Parede em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03,  04,  05,  06(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  5
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07,  08(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  09(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1(S4)
Sondagem:  S4 UE:  001
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1(S5)
Sondagem:  S5 UE:  001
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  12,  13,  14(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l






















Ident i f icação
Nº inventário/achado:  15(S3)
Sondagem:  S3 UE:  001
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Fundo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Fundo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2(S5)
Sondagem:  S5 UE:  001
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2,  3(S4)
Sondagem:  S4 UE:  001
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  4(S4)
Sondagem:  S4 UE:  001
Asa em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  5(S1)
Sondagem:  S1 UE:  001
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  01(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Tes to  em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Tes to
Es tado da Peça:  Per f i l  completo Par te  da  Peça:  Tes to
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  02,  03,  04(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  05,  06(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Asa em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Asa
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  07,  08,  09(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Base em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1(S3)
Sondagem:  S3 UE:  002
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  1(S4)
Sondagem:  S4 UE:  002
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  40(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em cerâmica  comum moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  10
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Comum Produção:  Loca l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  19,  20(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  2
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2(S3)
Sondagem:  S3 UE:  002
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Peso (Kg) :  -  ( t raço)
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  2(S4)
Sondagem:  S4 UE:  002
Bordo em porce lana.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  Porce lana
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  21(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Base em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Base
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  22,  23,  24(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em fa iança .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  3
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  Fa iança Produção:  Nac iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  8
Par te  da  Peça:  Bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  3(S4)
Sondagem:  S4 UE:  002
Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Imbr ice
Categor ia :  Mater ia l  de  cons t rução
Cronologia Per íodo :  Romano
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  33(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1
Par te  da  Peça:  Ar ranque de  asa/ bordo
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l
Cronologia Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Ident i f icação
Nº inventário/achado:  34,  35,  36,  37,  38,  39(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  6
Par te  da  Peça:  Parede
Categor ia :  V id rada Moderna Produção:  Reg iona l























Ident i f icação
Nº inventário/achado:  41(S1)
Sondagem:  S1 UE:  002
Fragmento  de  azu le jo .
Caracterização da peça
Nº f ragmentos :  1 Forma:  Azu le jo
Categor ia :  Azu le jo Produção:  Nac iona l
























Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho
Lista Geral  de Materiais  
Aven ida  Dr  Ar tur  Soares  96 -110
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  01(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Tes to  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Tes to
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  01(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum ba ixo -med ieva l .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade méd ia  -  ba i xa
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  02,  03,  04(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S3 UE: 001
Nº inventár io/achado:  02,  03,  04,  05,
06(S3)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  5 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  05,  06(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  07,  08(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  07,  08,  09(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Base
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  09(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  1 (S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S3 UE: 002 Nº inventár io/achado:  1 (S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S4 UE: 001 Nº inventár io/achado:  1 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S4 UE: 002 Nº inventár io/achado:  1 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S5 UE: 001 Nº inventár io/achado:  1 (S5) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
























Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  10,  11(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002
Nº inventár io/achado:  10,  11,  12,  13,  14,
15,  16,  17,  18,  40(S1)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  10 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  12,  13,  14(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  15(S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S3 UE: 001 Nº inventár io/achado:  16(S3) T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  acas tanhado.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  19,  20(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  2 (S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fundo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Fundo
Sondagem: S3 UE: 002 Nº inventár io/achado:  2 (S3) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S4 UE: 002 Nº inventár io/achado:  2 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em porce lana.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Bordo
Sondagem: S5 UE: 001 Nº inventár io/achado:  2 (S5) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Sondagem: S4 UE: 001 Nº inventár io/achado:  2 ,  3 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  comum moderna.
Nº  f ragmentos :  2 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  21(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  22,  23,  24(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em fa iança .
Nº  f ragmentos :  3 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 002
Nº inventár io/achado:  25,  26,  27,  28,  29,
30,  31,  32(S1)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  8 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  3 (S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.

























Sondagem: S4 UE: 002 Nº inventár io/achado:  3 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  mater ia l  de  cons t rução.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Romano
Sondagem: S5 UE: 001 Nº inventár io/achado:  3 ,  4 ,  5 ,  6 (S5) T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fragmento  de  v id ro  verde  c la ro .
Nº  f ragmentos :  4 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Indeterminada
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  33(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo/arranque de  asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Ar ranque de  asa/ bordo
Sondagem: S1 UE: 002
Nº inventár io/achado:  34,  35,  36,  37,  38,
39(S1)
T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Parede em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  6 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  4 (S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Bordo em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Bordo
Sondagem: S4 UE: 001 Nº inventár io/achado:  4 (S4) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Asa  em cerâmica  v id rada moderna.
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna
Forma:  Asa
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  41(S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Fragmento  de  azu le jo .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade contemporânea
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  42(S1) T ipo :  V id ro
Descr ição :  Base de  gar ra fa  em v id ro  negro .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Garra fa
Sondagem: S1 UE: 002 Nº inventár io/achado:  43(S1) T ipo :  V id ro
Descr ição :  Parede em v id ro  verde  escuro .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade Contemporânea
Forma:  Parede
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  5 (S1) T ipo :  Cerâmica
Descr ição :  Base em fa iança .
Nº  f ragmentos :  1 Per íodo :  Idade moderna/contemporâneo
Forma:  Base
Sondagem: S1 UE: 001 Nº inventár io/achado:  6 (S1) T ipo :  V id ro
Descr ição :  Fragmento  de  v id ro  t ransparente .
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UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
002 008 001





UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
004 003 005
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
005 004 001
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
006 003 007
UE Sobrepôe Sobrepos ta Igua l Equ iva len te Cor ta Cor tada Trava Travada Encos ta Encos tada Preenche Preench ida Contemporânea Anter io r Pos ter io r
007 006 001
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001
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  com co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmica ,  v id ro ,  p lás t i co ,
fe r ro ,  ra í zes  e  matér ia  o rgân ica .
Interpretação:  Camada super f i c ia l  do  log radouro  com entu lho .
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
002
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.
Interpretação:  Ench imento  de  n ive lamento .
Sondagem: S1 S3 S4
003
Descrição:  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .
Interpretação:  Sa ibro .
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
004
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação da ant iga  hab i tação .
Sondagem: S3
005
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  l a te r íc io ,
Interpretação:  Ench imento  da  va la  de  fundação UE004.
Sondagem: S3
006
Descrição:  In te r face  de  ru tura .
Interpretação:  Va la  de  fundação de  es t ru tura  desaparec ida .
Sondagem: S3
007
Descrição:  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  l a te r íc io .
Interpretação:  Ench imento  de  va la  de  fundação UE006.
Sondagem: S3
008
Descrição:  Camada areno - l imosa,  compacta ,  com co lo ração acas tanhada.

























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanho escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Mui to  compacta
Côr :  Amare lada
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Ident i f icação:  001 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S2 S3 S4 S5
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  com co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de
e lementos  g ran í t i cos  de  pequena e  méd ia  d imensão,  mater ia l  de  cons t rução,  cerâmica ,  v id ro ,  p lás t i co ,  fe r ro ,
ra í zes  e  matér ia  o rgân ica .





Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  R
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia





Mat .  Orgân ica
Te lha
T i jo lo
Ra ízes
V idro ;  P lás t i co
Ident i f icação:  002 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S3 S4
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanha.  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  de  cons t rução.





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  R
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  003 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S2 S3
S4 S5
Descr ição :  N íve l  de  a l te r i te  g ran í t i ca .




Are ia  mui to
grosse i ra :  G
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia
Ident i f icação:  004 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
























Matr i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Arenosa
Compac idade:  Pouco compacta
Côr :  Cas tanha escura
Mat r i z :  Areno - l imosa
Compac idade:  Compacta
Côr :  Acas tanhada
Ident i f icação:  005 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração cas tanho escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  l a te r íc io ,




Are ia  mui to
grosse i ra :  M
Are ia  g rosse i ra :  G
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  006 T ipo :  In te r face  de  ruptura Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  In te r face  de  ru tura .
In te rpretação:  Va la  de  fundação de  es t ru tura  desaparec ida .
Ident i f icação:  007 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S3
Descr ição :  Camada arenosa ,  pouco compacta ,  de  co lo ração escura .  Apresenta  inc lusões  de  e lementos
gran í t i cos  de  pequena d imensão e  mater ia l  l a te r íc io .





Are ia  g rosse i ra :  M
Are ia  méd ia :  M
Litologia Mor fologia




T i jo lo
Ident i f icação:  008 T ipo :  Sed imentar Crono log ia :
Sondagem: S1 S2
Descr ição :  Camada areno - l imosa,  compacta ,  com co lo ração acas tanhada.




Are ia  méd ia :  M
Are ia  f ina :  M
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